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Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la Tesis titulada: 
“Implementación del Sisgeco para mejorar el Control de Inventario en la 
empresa Kale Ingenieros S.A ubicado en  Mangomarca- San Juan de 
Lurigancho-2016 
De la escuela de  Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo Lima Este”, con 
la finalidad de. 
Implementar un sistema de control de inventario llamado SISGECO para 
mejorar el control de inventario de la empresa Kale Ingenieros S.A., en 
cumplimiento de los  Reglamento de la Universidad César Vallejo para obtener 
el título profesional de Contador Público. Los resultados que se han obtenido durante 
el proceso de investigación  se ha verificado que la implementación del 
SISGECO mejora el control de inventario en la empresa Kale Ingenieros S.A. 
ubicada en Mangomarca San Juan de Lurigancho 2016.  
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En esta investigación titulada  implementación del SISGECO para mejorar el control de 
inventario en la empresa Kale Ingenieros S.A. ubicada en Mangomarca San Juan de 
Lurigancho, se planteó como objetivo principal Implementar el SISGECO para mejorar  
el control de inventario de la empresa kale Ingenieros SA Mangomarca- San Juan de 
Lurigancho, 2016. La investigación realizada fue de tipo aplicada, de nivel descriptiva 
aplicada, con un diseño no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 30 trabajadores de la empresa Kale Ingenieros S.A. Se utilizó un 
instrumento: El Cuestionario, antes de aplicar los instrumentos se constató su validez 
y confiabilidad. Los resultados obtenidos permitieron comprobar que al implementar el 
SISGECO mejora el control de inventario en los procesos de la empresa también en 



















In this research titled implementation of SISGECO to improve the control of inventory 
in the company Kale Ingenieros S.A. Located in Mangomarca San Juan de Lurigancho, 
the main objective was to implement SISGECO to improve the inventory control of the 
company kale Ingenieros SA Mangomarca- San Juan de Lurigancho, 2016. The 
applied research was of applied type, of described descriptive level, with a non-
experimental, cross-sectional design. The sample consisted of 30 workers from the 
company Kale Ingenieros S.A. An instrument was used: The Questionnaire. Before 
applying the instruments was verified its validity and reliability. The obtained results 
allowed to verify that when implementing the SISGECO improves the control of 
inventory in the company's processes also in the management of the warehouse in 
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